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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el conocimiento y actitudes sexuales 
sobre transmisión y medidas preventivas de VIH/SIDA en los adolescentes de la I.E. 
Enrique López Albujar, periodo 2019. Se realizó una investigación de enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo no experimental de diseño transversal. La investigación 
es descriptivo debido a que se puede definir que se va a medir, no experimental porque este 
estudio se fundamenta en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar 
en lo más mínimo el fenómeno ni el entorno estudiado, y de diseño transversal, porque el 
estudio recolecta datos en un solo momento. La muestra estuvo formada por 80 
adolescentes de sexo femenino y masculino pertenecientes al 5to año del nivel secundario, 
a quiénes se les realizó dos cuestionarios; el primer cuestionario se aplicó para medir el 
nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA de acuerdo a las dos dimensiones: transmisión de 
VIH/SIDA con 16 ítems y medidas preventivas del VIH/SIDA con 8 ítems, siendo un total 
de 24 ítems para este cuestionario. El segundo cuestionario fue tipo Likert y se aplicó para 
determinar las actitudes sexuales de los adolescentes, el cual consta de 42 ítems. Los 
resultados fueron que los adolescentes encuestados tienen un alto nivel de conocimientos 
sobre transmisión y medidas preventivas de VIH/SIDA con un 75% del total de los 
encuestados, en cuanto a la actitud sobre sexualidad, los adolescentes de la I.E. Enrique 
López Albujar, presentan actitudes favorables. Se concluye que a mayoría de los 
adolescentes de dicha institución educativa poseen un alto nivel de conocimiento sobre 
medidas preventivas del VIH/SIDA. Según las dimensiones transmisión y prevención 
predomina el conocimiento alto con mayor porcentaje. En cuanto a las actitudes sexuales, 
presentaron actitudes favorables en cuanto a su sexualidad. It is concluded that most of the 
adolescents of this educational institution have a high level of knowledge about preventive 
measures of HIV / AIDS. According to the transmission and prevention dimensions, high 
knowledge predominates with a higher percentage. Regarding sexual attitudes, they 
presented favorable attitudes regarding their sexuality 
 








This work aimed to determine the knowledge and sexual attitudes about transmission and 
preventive measures of HIV / AIDS in adolescents of the I.E. Enrique López Albujar, 
period 2019. An investigation of quantitative approach, of non-experimental descriptive 
level of transversal design was carried out. The research is descriptive because it can be 
defined that it is going to be measured, not experimental because this study is based on the 
observation of the events in full event without altering in the least the phenomenon or the 
studied environment, and of transversal design, because the study collects data in a single 
moment. The sample consisted of 80 female and male adolescents belonging to the 5th 
year of the secondary level, to whom two questionnaires were made; The first 
questionnaire was applied to measure the level of knowledge about HIV / AIDS according 
to the two dimensions: transmission of HIV / AIDS with 16 items and preventive measures 
of HIV / AIDS with 8 items, with a total of 24 items for this questionnaire . The second 
questionnaire was a Likert type and was applied to determine the sexual attitudes of 
adolescents, which consists of 42 items. The results were that adolescents surveyed have a 
high level of knowledge about transmission and preventive measures of HIV / AIDS with 
75% of the total respondents, in terms of attitude about sexuality, adolescents of the I.E. 
Enrique López Albujar, present favorable attitudes. 
 






Adolescencia es la etapa de desarrollo y crecimiento humano, ocurriendo después de la 
etapa de la niñez y antes de llegar a la adultez, es decir, entre los 10 y los 19 años de 
edad; definición otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es el 
periodo en el que se caracteriza por un crecimiento acelerado y la presencia de cambios 
en el ser humano, a nivel físico, social y psicológico, siendo la época en la que se busca 
y adquiere la identidad sexual y personal. Erickson refiere en su teoría, que el 
adolescente alcanza a experimentar y explorar su identidad sexual por medio de los 
roles sexuales que adquieren de sus padres y del medio en el que viven, influyendo así 
en la manera en cómo piensan y se comportan. (1) Las experiencias que el adolescente 
adquiere empiezan desde el momento en que el adolescente conoce su cuerpo y las 
emociones que obtienen cuando inician las relaciones sexuales. (2) Hoy en día, hablar 
de sexualidad, hace referencia a un aspecto esencial del ser humano, el cual está 
presente toda la vida, abarcando la identidad, al sexo, el placer, los papeles de género, 
la intimidad, la orientación sexual y su reproducción. (3,4) En cuanto a salud sexual y 
reproductiva es sumamente importante generar conocimientos adecuados para alcanzar 
conductas y comportamientos sexuales con menor riesgo mediante las correctas fuentes 
de información, sobre todo en esta población y con más énfasis al sexo masculino con 
la finalidad de desarrollar y potencializar una salud sexual eficiente y segura, el cual 
ayude a reducir los altos números de casos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
siendo el primordial el VIH/SIDA. Uno de los problemas y enfermedades de salud más 
importantes que sigue cobrando y destruyendo vidas en todo el país es el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), en su periodo avanzado llamado Síndrome de 
Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), originando un gran problema en la salud de las 
personas y que necesita una respuesta multisectorial de parte del Estado. A partir del 
primer caso que se reportó hace aproximadamente 30 años, el VIH se ha ido 
incrementando y uno de sus motivos es debido al poco o escaso conocimiento que 
tienen las personas acerca de esta enfermedad y del virus. Según el último reporte 
epidemiológico a fines de 2018, el VIH ha contagiado al menos a 1,800 pacientes en la 
región Piura; de ellos, un total de 1,276 de pacientes diagnosticados recibe el 
tratamiento para la enfermedad. (5) Según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) – 
Piura en su boletín epidemiológico mensual, en el año 2018 se han detectado 226 
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casos, mientras que el año 2017 se registraron 178. Además, la mayor incidencia de 
casos se presenta en la población masculina, con un 70% de los casos, mientras que el 
30% corresponde a mujeres. La forma de contagio fue por actividad sexual con 97%, 
por vía perinatal con el 2% y por transfusión de sangre contaminada con 1%. La gran 
parte de personas infectadas con este virus pertenece al grupo comprendido entre los 20 
y 58 años, el cual llevan una vida sexual activa. Finalmente las provincias con mayores 
casos de VIH en la región son Sullana, Piura, Castilla, Chulucanas, Catacaos, Mancora 
y Talara; así mismo, se detectaron 240 nuevos casos de infección de VIH a nivel 
regional. (6) Por tal motivo, abordamos la problemática de salud sexual y reproductiva 
teniendo como amparo los datos estadísticos de la alta incidencia de VIH/SIDA en la 
ciudad de Piura y su prevalencia en el sexo masculino. Durante las prácticas 
hospitalarias se ha podido evidenciar el alto índice de los adolescentes que poseen 
conocimiento y actitudes tanto deficientes como erróneas en términos de sexualidad así 
como el poco acceso de los adolescentes hacia métodos de planificación familiar, así 
como  lo demuestra ENDES en sus estadísticas. (7) Enfermería tiene un papel 
importante como parte esencial del equipo de salud, al proporcionar consejería a este 
grupo etario; con la finalidad que tanto hombres y mujeres gocen de las mismas 
condiciones y tengan las mismas oportunidades para hacer efectivos el disfrute pleno 
de sus derechos humanos, con la finalidad de evitar y disminuir las complicaciones 
frente a este problema en salud sexual. Existen distintos factores en los cuales sitúan a 
los jóvenes a hacer vulnerables al VIH, en los cuales tenemos la falta de educación, 
información, servicios y los riesgos que acompañan a la curiosidad y la 
experimentación de los adolescentes, vulnerabilidad y riesgo elevado por inicio sexual 
temprano. Dentro de los factores que hacen que el adolescente se encuentre en riesgo 
de adquirir el VIH tenemos el inicio de los adolescentes en las relaciones sexuales cada 
vez más temprano, el no uso de métodos de protección, la variedad de parejas, así 
como las variables sociales. (8) Existen diversos conceptos para definir las prácticas 
sexuales riesgosas, una de ellas las define como el comportamiento sexual de alto 
riesgo que pone a las personas en riesgo de embarazos no planificados o contraer ITS, 
originando que el adolescente no pueda gozar de su vida sexual en su totalidad” (9), es 
decir, los adolescentes se encuentran expuestos por su vulnerabilidad (10), a diferentes 
riesgos como por ejemplo: el iniciar su actividad sexual (oral, vaginal y anal,) antes de 
una edad adecuada, el consumo de drogas, el no usar preservativos, la promiscuidad; 
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siendo influenciadas estas actividades mencionadas por normas sociales y culturales, 
creando expectativas concernientes a estereotipos, como los roles de género que 
reducen el camino a una información básica tanto en hombres como mujeres, 
arriesgando a los adolescentes a tomar decisiones erróneas relacionadas a su sexualidad 
e incrementando el riesgo de adquirir una ITS especialmente en el sexo masculino (11). 
Es primordial que los adolescentes tengan un conocimiento apropiado referente a una 
ITS, en particular el VIH, saber en qué formas se transmite y como se puede prevenir, 
cual es el tratamiento que recibe la persona infectada y todo lo que implica una 
información apropiada, pues como lo dice Bunge, el conocimiento es un conjunto de 
circunstancias o situaciones vividas basadas de experiencias que tienen un objetivo 
provechoso siempre y cuando este sea el adecuado (12,13). El conocimiento que tienen 
los adolescentes sobre la prevención del sida y los esfuerzos por llevarla a cabo, aún 
resultan escasos, debido a que la utilización del preservativo para la práctica de un sexo 
seguro continúa siendo muy reducido y limitada variando según la educación del 
adolescente. Sin embargo, la expansión elevada de esta enfermedad en los últimos años 
demanda el uso de intervenciones de salud más eficientes, que se encuentran dirigidas 
básicamente a programas de promoción y prevención en salud, puesto que es 
indiscutible el bajo nivel de conocimientos que tiene la población (especialmente los 
que se encuentran en riesgo) sobre las maneras en cómo se adquiere este virus y su 
repercusión en la expectativa y calidad de vida del hombre. (14) Agregado a esto, los 
diferentes estudios realizados en Piura como los de Castillo S., López J., Acevedo O., 
dan a conocer el conocimiento de los adolescentes y sus actitudes sexuales acerca del 
VIH/SIDA. Los cuales tuvieron como resultados que la mayoría de los encuestados 
poseen un nivel de conocimiento bajo y regular acerca de esta enfermedad de 
transmisión sexual y que poseen prácticas y actitudes sexuales desfavorables. De modo 
que la finalidad de esta investigación es generar evidencia sobre el conocimiento que 
poseen los adolescentes de la I.E. Enrique Lopez Albujar - Piura, acerca de la 
trasmisión y medidas de prevención del VIH/SIDA, como también que actitudes tienen 
frente a las prácticas en su sexualidad las cuales generen riesgo. Frente a ésta 
problemática se considera necesario dar respuesta a la siguiente interrogante de 
investigación: ¿Cuál es el nivel de conocimiento y actitudes sexuales sobre transmisión 
y medidas preventivas de VIH/SIDA en los adolescentes de la I.E. Enrique López 
Albujar-Piura, 2019? Los hallazgos ayudarán a la comunidad científica para el 
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desarrollo de estudios de intervención; contribución en los saberes de una población en 
riesgo que son los adolescentes, para con ello contribuir desde el ámbito de enfermería, 
al desarrollado de mecanismos que identifiquen conductas o factores de riesgo para la 
salud de los adolescentes; así mismo, la prevención de estas mediante una correcta 
educación sexual para la toma de decisiones saludables sobre su sexualidad. En esta 
investigación se revisó una serie de antecedentes de tesis estudiadas con la finalidad de 
justificar nuestro proyecto, a nivel internacional, López J, Ruiz M., realizó una 
investigación denominada “Nivel de conocimientos, prácticas y actitudes sobre VIH-
SIDA en adolescentes de la I.E. Colegio Primero de Junio, de Managua, en el periodo 
de Octubre-Noviembre del 2015.” Obteniendo como resultado que del total de las 
personas encuestadas, el 73,4% tiene un conocimiento bueno, 18,8% poseen un 
conocimiento medio y un 7,8% poseen conocimiento deficiente; por otro lado, el 
58.8% de los investigados tienen conocimiento que la persona puede ser portadora del 
VIH y esta no presentar un cuadro clínico, es decir, no presenta signos y síntomas. (15) 
En los antecedentes a nivel nacional, Curí J, realizó un trabajo de investigación 
denominado “Conocimientos sobre el VIH/SIDA en los jóvenes de la Facultad de 
Ingeniería en la Universidad Nacional de Callao, en el año 2016”. Los resultados 
obtenidos fueron que el 59% de los jóvenes obtuvieron conocimientos medios, 
posteriormente el 23% presentaron un bajo nivel de conocimiento y finalmente el 18% 
presentaron un alto conocimiento sobre el VIH - SIDA. (16) En los antecedentes a 
nivel local tenemos a, López J., el cual realizó un estudio titulado “Conocimientos 
sobre Enfermedades de Transmisión Sexual en adolescentes gestantes del E.S. I - 3 
Nueva Esperanza – Piura en el año 2016”, siendo esta investigación de tipo descriptivo 
y no experimental. En cuanto al nivel de conocimientos acerca de las medidas de 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, identificaron que, el 76,1% de 
las gestantes adolescentes encuestadas poseen un conocimiento inadecuado acerca de 
las medidas de prevención de las ITS, mientras que el 23,9% poseen un conocimiento 
adecuado. (17) En lo que respecta a las teorías relacionadas al tema; Naranjo, A. 
(2008), define al conocimiento como el conjunto de hechos, o datos de información 
obtenidos por una persona por medio de la educación o la experiencia, y que al ser 
transmitido retroalimenta constantemente por medio de la información el circuito entre 
el pensamiento, el conocimiento y el lenguaje. Así mismo, clasifica al nivel de 
conocimiento en dos tipos: el conocimiento adecuado e inadecuado. (18,19)  Según el 
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Centro de Recursos para Mujeres Jóvenes (2008), las siglas de VIH se refiere a Virus 
de Inmunodeficiencia Humana, siendo un virus que al no tratarse, se convierte en 
SIDA, siendo la etapa más desarrollada de esta enfermedad. En esta fase el virus 
agrede al sistema inmunológico del cuerpo, principalmente a las células blancas 
(llamadas también “células CD-4” o "células T"). (20) Según Medicina y Prevención 
(2005), menciona que SIDA es una enfermedad infecciosa causada por el VIH, 
originando que disminuya las defensas naturales de nuestro organismo hasta llegar a su 
completa desaparición. (21) En cuanto al conocimiento que tiene la persona acerca de 
esta enfermedad, lo define como el grado de información que tiene el ser humano en 
particular acerca del VIH/SIDA. (18) Uribe, F., afirma que el conocimiento es una 
barrera de defensa en relación a esta infección, incluyendo ideas diferentes sobre la 
enfermedad, las formas en cómo se transmite y sus medidas preventivas. (22)  Estrada 
M. J., refiere que el motivo de la vulnerabilidad que tienen los jóvenes a contraer este 
virus es por el poco o nulo conocimiento que ellos tienen sobre cómo se transmite la 
infección, cómo poder evitarla o prevenirla. (23)  Las relaciones sexuales, es la ruta 
principal para la transmisión del VIH, siendo en esta etapa donde los adolescentes se 
inician sexualmente, y sin embargo, los jóvenes siguen estando muy poco informados 
sobre las cuestiones más importantes relacionadas con el VIH y su prevención. 
Referente a las formas de transmisión existe tres vías por las cuales se transmite el 
VIH: Vía sexual, vía parenteral y la vía materno filial o madre -hijo. La transmisión 
sexual se da mediante la actividad sexual sin uso del condón con aquellas personas que 
ya tienen esta infección. Vía sanguínea: mediante la sangre y sus productos que ya 
están contaminados con este virus, como también herirse con instrumentos 
cortopunzantes ya infectados. Y la transmisión vertical, vía perinatal o materno-infantil: 
cuando la madre ya tiene el VIH y lo obtiene su hijo durante su periodo de embarazo 
por medio de la placenta, el parto o mediante la leche materna. (24)  El VIH no se 
transmite por los contactos que se presentan en la vida cotidiana. (25) Dedicated to 
providing people living with VIH (AIDSMEDS.COM) (2010), refiere que la 
prevención del VIH es a través de las tres vías: prevención por la vía sexual: la manera 
más eficiente para prevenir el contagio de este virus es no sosteniendo relaciones 
sexuales, como también se recomienda usar condones de látex para cuando se realice 
todo tipo de actividad sexual la cual incluya penetración. Como segunda vía de 
prevención tenemos por la vía parenteral, todas las organizaciones de prevención del 
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sida alertan a las personas que consuman drogas a no compartir las agujas, y se les 
recomienda que utilicen una aguja nueva o debidamente esterilizada por cada 
inyección. También se puede transmitir mediante la sangre infectada con el virus. Y 
como tercer vía de prevención es la vía perinatal, se les aconseja a todas las mujeres 
embarazadas a realizarse la prueba, ya que se disminuye en un porcentaje bastante alto 
la posibilidad de que su bebe nazca con el virus si es que la madre toma algún 
tratamiento antirretroviral, además se sugiere en el momento del parto la cesárea y no 
darle de amamantar al bebe. (26)  Sánchez P, (2008) define las actitudes como aquellos 
fenómenos psicosociales intrapersonales muy característicos que se conforman cuando 
el sujeto interactúa con el ambiente. Las actitudes no son innatas, es decir, se adquieren 
con el tiempo, se van aprendiendo, modificando, madurando y estas se acostumbran ser 
estables, buscando su fundamento último en los valores. (27)  Gabriel R. (2008), 
menciona que existen dos tipos de actitudes: actitud positiva; es aquella disposición 
que ayuda a desenvolvemos frente a las condiciones que pueden englobarse del 
ambiente, haciendo uso de los recursos que posee para resolver sus dificultades y 
problemas. Y la actitud negativa; es aquella fuente incansable de sentimientos y 
sinsabores pesimistas, centrado su atención en todo aquello que necesita y carece: 
amor, dinero, salud, etc. (28) En algunas investigaciones de Vega F. y Lacoste M., en 
1995, refieren que los mitos, las creencias o las posturas de la sociedad transmitidas en 
relación al VIH/SIDA pueden intervenir en las conductas que el adolescente asuma en 
relación a su sexualidad o con las personas diagnosticadas con esta enfermedad. 
Existen algunas investigaciones en las cuales establecen que los adolescentes de las 
instituciones educativas presentan baja tolerancia con las personas diagnosticadas con 
el VIH (Barros et al. 2001). Caso contrario al estudio realizado por Montazeri (2004), 
en el cual se llegó a la conclusión que el 84% de los adolescentes encuestados 
consideran que las personas diagnosticadas con VIH pueden desempeñarse normal en 
su vida cotidiana, ya sea en el ámbito familiar, laboral o educativo, lo cual es un 
indicador de tolerancia hacia las personas infectadas. (29) Frente a ésta problemática se 
considera necesario dar respuesta a esta interrogante de investigación: ¿Cuál es el 
conocimiento y actitudes sexuales sobre formas de transmisión y medidas preventivas 
de VIH/SIDA en los adolescentes de la I.E. Enrique López Albujar-Piura, 2019? Como 
justificación en la investigación el VIH es una enfermedad de alerta mundial, a pesar 
de que se puede prevenir, se han evidenciado cifras extremadamente altas, por ello, es 
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necesario implementar estrategias de salud pública que fomenten el cuidado, el 
autocuidado y la prevención de los individuos. Según la utilidad práctica el presente 
investigación permitirá disponer de datos actualizados, de la problemática y sobre todo 
de los conocimientos y actitudes que poseen los adolescentes, para así contribuir y 
generar nuevas estrategias que permitirán mejorar el conocimiento y adquirir 
adecuadas actitudes frente a esta enfermedad en los adolescentes. Los resultados de 
este estudio también nos permitirán evaluar, comparar y determinar las actividades 
educativas destinadas por el profesional de enfermería según los grupos de poblaciones 
más vulnerables para mejorar así su calidad de atención, siendo necesario para poder 
realizar actividades preventivas promocionales. Según la justificación metodológica, 
los procedimientos, métodos e instrumentos utilizados en este estudio podrán ser 
empleados en otras investigaciones una vez demostrada su validez y confiabilidad. Y 
por último, como justificación metodológica tenemos que los resultados de la 
investigación van a contribuir a mejorar y enriquecer los enfoques y conceptos teóricos 
de la variable que se estudia. Dentro de los objetivos de nuestra investigación, tenemos 
como objetivo general determinar el conocimiento y actitudes sexuales sobre 
transmisión y medidas preventivas de VIH/SIDA en los adolescentes de la I.E. Enrique 
Lopez Albujar, periodo 2019. Como primer objetivo específico tenemos determinar el 
nivel de conocimiento sobre formas de transmisión del VIH/SIDA de los adolescentes 
de la I.E. Enrique Lopez Albujar, periodo 2019, como segundo objetivo específico 
determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del VIH/SIDA de los 
adolescentes de la I.E. Enrique Lopez Albujar, periodo 2019; y como tercer objetivo 
específico identificar las actitudes sexuales en los adolescentes de la I.E. Enrique 
Lopez Albujar, periodo 2019.  Por último, dicho trabajo de investigación no se 










2.1. Tipo y diseño de investigación  
 
El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo no experimental de 
diseño transversal. Descriptivo debido a que se puede definir que se va a medir, no 
experimental porque este estudio se fundamenta en la observación de hechos en pleno 
acontecimiento sin alterar en lo más mínimo el fenómeno ni el entorno estudiado, y de 
diseño transversal, debido a que esta investigación recoge datos en un determinado 
tiempo. 
 




Al ser un trabajo de tipo descriptivo, se tomó en cuenta una sola variable. 
V1: Conocimiento y actitudes sexuales sobre medidas preventivas de VIH/SIDA 
A. Dimensiones del conocimiento sobre medidas de prevención del VIH/SIDA 
1. Conocimientos sobre formas de transmisión del VIH/SIDA 
Son los tipos de transmisión por lo que una persona puede contraer el VIH.  La 
persona puede adquirir esta enfermedad mediante tres formas: Transmisión 
sexual, Transmisión parenteral y Transmisión materno filial o madre -hijo. 
2. Conocimientos sobre medidas prevención del VIH/SIDA 
Son las formas de prevención que una persona hace para evitar contagiarse con 
el VIH como: abstenerse sexualmente, tener sexo seguro, el adecuado uso de 
los preservativos y evitar múltiples parejas sexuales. 
B. Dimensiones de la actitud sobre sexualidad 
1. Prevención y responsabilidad de peligro en la sexualidad  
Se entiende como al conocimiento positivo que tienen los adolescentes sobre la 




2. Libertad para actuar y decidir 
Poder enfrentarse a las circunstancias adversas o favorables asociadas a su 
sexualidad y bajo presión. 
3. Autonomía 
Es la aptitud que tienen los adolescentes para poder tomar decisiones por ellos 
mismos, sin dejarse influenciar por las presiones.  
4. Reciprocidad y Respeto Mutuo 
Se refiere al respeto que deben de tener las personas, y no recibir ningún tipo de 
agresión por su pareja, a no tener sexo forzado o bajo obligación.  
5. Amor y Sexualidad  
Se refiere cuando la actividad sexual de los adolescentes ha sido durante una 
relación sentimental con su pareja. 
6. Sexualidad como algo positivo   
Se refiere a que nuestros deseos de nuestra sexualidad deben llevarse bajo un 
































Es un conjunto de 
conceptos que 
pueden ser precisos 
o inexactos sobre 
las medidas de 
prevención del 
VIH/SIDA. (35) 
Se medirá el nivel 
de conocimiento 
con respecto al 
VIH, con la 










ALTO: 17 – 24 pts. 
 
 
MEDIO: 9 – 16 pts. 
 
 






Signos y síntomas 








Factores de riesgo 





Es la forma de 
respuesta a algo o a 
alguien, aprendido 
y estable. (36) 
Se conocerá las 
actitudes de su 
sexualidad en los 
adolescentes, con 





Prevención  y 
Responsabilidad 
de peligro en la 
sexualidad 
Inicio de las 
relaciones sexuales  
FAVORABLE: 




42 – 63 puntos 
ORDINAL 
Obtuvo 




actuar y decidir  






Ejerce sus tareas y 
actúa por si solo 
ORDINAL Toma las 
decisiones 
libremente 
Respeto mutuo y 
reciprocidad 
Respeta a su 
enamorado 
ORDINAL 
No ha recibido 
ningún tipo de 
agresión 
Muestra interés por 
los problemas que 
tiene su pareja. 
Sexualidad y 
amor 
Posee una relación 




sexual durante una 
relación en pareja 
Que siente luego de 
una relación sexual. 
La sexualidad debe 
vivirse acatando los 
valores y principios 
La sexualidad debe 
vivirse, 
obedeciendo  las 








sexuales se dan 
mediante la 
comunicación, 














2.3. Población y muestra  
 
2.3.1. Población 
La población del presente trabajo de investigación estuvo conformado por 190 
adolescentes del 5to año del nivel secundario del sexo masculino y femenino de la I.E. 
Enrique López Albujar, Periodo 2019. 
2.3.2. Muestra 
La muestra del estudio fue de 80 adolescentes. 
2.3.2.1. Tamaño de la muestra 




(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 
 












𝑛 = 80.283 →  𝑛 = 80 
 
 
2.3.2.2. Criterios de inclusión 
 
• Estudiantes del 5to año del nivel secundario, de ambos sexos, de la I.E. 
Enrique Lopez Albujar – Piura. 
• Estudiantes que desearon participar voluntariamente en el estudio.  






2.3.2.3. Criterios de exclusión  
 
• Estudiantes que no se encontraron en el momento de la aplicación del 
instrumento.  
• Estudiantes que decidieron no participar en la investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos se aplicarán dos cuestionarios:  
A. Cuestionario de conocimiento del VIH/SIDA 
Este cuestionario será aplicado para medir el nivel de conocimiento sobre las medidas 
prevención de VIH/SIDA en los adolescentes de la I.E. Enrique López Albujar. Se 
realizará a través de un cuestionario validado de carácter anónimo, estructurado con 24 
ítems con respuesta dicotómica “SI” y “NO” con las dimensiones de: 
Dimensión N° Preguntas 
Conocimiento sobre Transmisión de 
VIH/SIDA 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 
Conocimiento sobre medidas 
preventivas de VIH/SIDA 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 
  
El criterio de evaluación sobre conocimientos sobre VIH/SIDA será de 0-8ptos: Bajo, 
de 9 – 16 pts: Medio y de 17 – 24 pts: Alto.  
 
Nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA por dimensiones: 
1. Conocimiento sobre formas de transmisión de VIH/SIDA 
- Alto : 10 –  16  
- Medio :  6 - 10 





2. Conocimientos sobre las medidas prevención de VIH/SIDA 
- Alto : 7 - 8  
- Medio : 4 - 6 
- Bajo : 0 – 3 
 
B) Escala tipo Lickert sobre actitudes sexuales en los adolescentes 
Para medir las actitudes sobre sexualidad de los adolescentes, se aplicó un test validado 
y de carácter anónimo; este instrumento empleado consta de 6 dimensiones: Libertad 
para actuar y decidir, Autonomía, Responsabilidad y Prevención de peligro en la 
sexualidad, Sexualidad y amor, Reciprocidad y Respeto mutuo, y Sexualidad como 
algo positivo. Estas afirmaciones comprenden una escala de tipo Likert, en el cual se 
consideró 3 alternativas: En desacuerdo (1pto), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2ptos) 
y De acuerdo (3ptos). 
Este cuestionario consta de 42 preguntas, siendo 42 puntos su puntaje mínimo y 126 
puntos su máximo puntaje, en la cual se consideró los rangos siguientes:  
✓ Actitudes favorables: 63 – 126 puntos.  
✓ Actitudes desfavorables: 42 – 63 puntos.  
 




Los instrumentos utilizados para determinar el nivel conocimiento y las actitudes 
sexuales en los adolescentes de la I.E. Enrique López Albujar, fueron validados por 
expertos con experiencia en el área, en la cual se solicitó la participación de tres 
profesionales de enfermería con grado de maestría, quienes expresaron sus opiniones y 
corrigieron cada una de las preguntas, con la finalidad de que los instrumentos sean 
comprensibles por el entrevistado. 
2.4.2.2. Confiabilidad 
Se determinó al aplicar la prueba piloto en 8 adolescentes que equivale el 10% de la 
muestra, fue aplicado en la I.E. Jorge Basadre – Piura. Posteriormente fueron 




fiabilidad de los instrumentos. Los resultados fueron los siguientes: El cuestionario 
para medir el conocimiento sobre medidas de prevención de VIH/SIDA obtuvo un 
índice de confiabilidad alcanzado de 0.806 y el cuestionario sobre actitudes sexuales 
obtuvo un índice de confiabilidad de 0.815. 
2.5. Procedimiento 
 
Los datos se procedieron a recolectar de la siguiente manera:  
a. Se solicitó el permiso respectivo a la Escuela de Enfermería de la Universidad 
César Vallejo, en donde se dio a conocer el propósito de la investigación.  
b. Se coordinó con las autoridades de la I.E. Enrique López Albujar para el 
desarrollo de la investigación.  
c. Se realizó el reconocimiento del universo muestral.  
d. Aprobada la autorización por el director de dicha institución para la ejecución 
del estudio se coordinó con el adolescente con el fin de realizar la recolección de 
los datos.  
e. Se procedió a la recolección de los datos bajo la responsabilidad de la 
investigadora, llevándose a cabo el día martes en horas de tutoría, en 
coordinación previamente con el profesor encargado del quinto año del nivel 
secundario de acuerdo a la disponibilidad de tiempo.  
f. Los instrumentos fueron aplicados a un grupo muestral de 80 adolescentes de la 
I.E. Enrique López Albujar para el desarrollo del presente estudio. 
g. Para poder aplicar los instrumentos la investigadora inició con la presentación, 
explicación del objetivo de la investigación, la opinión voluntaria de participar 
en el estudio y confidencialidad de las respuestas.  
h. Se aplicó los instrumentos con un tiempo prudencial de 15 minutos en el 
cuestionario y 15 minutos en la escala tipo Lickert.  
i. Al finalizar la recolección de datos se analizaron los resultados de los 
cuestionarios, pasando los datos obtenidos al Programa Excel y realizar el 
análisis correspondiente en tablas y gráficos. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
 
Concluida con la obtención de datos, se realizará el análisis que correspondieron a 
dicha investigación. Los datos obtenidos serán codificados y tabulados siguiendo del 




representados mediante tablas y gráficos estadísticos, los cuales son interpretados 
guiados de los resultados en porcentajes. 
2.7. Aspectos éticos  
  
Como parte de los criterios éticos establecidos en nuestra investigación, la 
participación de los adolescentes fue en forma voluntaria, protegiendo su integridad 






























O1: Determinar el nivel de conocimiento sobre las formas de transmisión del VIH/SIDA 
de los adolescentes de la I.E. Enrique López Albujar, periodo 2019. 
 
TABLA Nº 01 
Conocimiento sobre las formas de transmisión del VIH/SIDA de los adolescentes de la I.E. 
Enrique López Albujar, periodo 2019. 
Nivel de conocimiento Frecuencia Porcentaje % 
Bajo 6 7,5 
Medio 10 12,5 
Alto 64 80 
TOTAL 80 100 
 
Fuente: Encuesta realizada en los adolescentes de la I.E. Enrique Lopez Albujar, periodo 2019. 
 
Los datos de la tabla N° 1 evidencia el nivel de conocimiento sobre las formas de 
transmisión del VIH/SIDA de los adolescentes, la cual evidenciamos que el mayor 
porcentaje de adolescentes (80%), presentaron un alto conocimiento sobre formas de 
transmisión del VIH/SIDA; el 7,5% presentaron un conocimiento bajo. Mientras que el 



















GRAFICO Nº 01 
Porcentaje de Adolescentes según su conocimiento sobre las formas de transmisión del 




O2: Identificar el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA de 
los adolescentes de la I.E. Enrique López Albujar, periodo 2019. 
 
TABLA Nº 02 
Conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA, en la I.E. Enrique Lopez 
Albujar, periodo 2019. 
Nivel de conocimiento Frecuencia Porcentaje % 
Bajo 9 11,25 
Medio 5 6,25 
Alto 66 82,5 
TOTAL 80 100 
 








Los datos de la tabla N° 2 evidencia el nivel de conocimiento acerca de las medidas de 
prevención del VIH/SIDA en los adolescentes, la cual podemos evidenciar que el 82,5% 
presentaron un alto conocimiento sobre las medidas prevención del VIH/SIDA; el 6,25% 
presentaron un conocimiento medio. El 11,25% de los adolescentes encuestados 
obtuvieron un bajo conocimiento en cuanto cuales son las medidas por las cuales se puede 
prevenir el VIH/SIDA. 
 
GRÁFICO Nº 02 
Porcentaje de Adolescentes según nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención 

















O3: Identificar las actitudes sexuales en los adolescentes de la I.E. Enrique López Albujar, 
periodo 2019.   
 
TABLA Nº 03 
Actitud Sexual de los adolescentes de la I.E. Enrique Lopez Albujar, periodo 2019. 
Actitud Sexual Frecuencia Porcentaje % 
Desfavorable 11 13,75 
Favorable 69 86,25 
TOTAL 80 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de la I.E. Enrique Lopez Albujar, periodo 2019. 
 
Los datos de la tabla N° 03 muestra que del total de los adolescentes de la I.E. Enrique 
Lopez Albujar, el 86,25% presentaron actitudes favorables frente a su sexualidad, y en 
menor proporción (13,75%) presentaron actitudes desfavorables. 
 
GRAFICO Nº 03 
Porcentaje de los Adolescentes según sus Actitudes Sexuales de la I.E. Enrique Lopez 








OG: Determinar el conocimiento y actitudes sexuales sobre transmisión y medidas 
preventivas de VIH/SIDA en los adolescentes de la I.E. Enrique Lopez Albujar, periodo 
2019. 
 
TABLA Nº 04  
Conocimiento sobre VIH/SIDA y actitudes sexuales en los adolescentes de la I.E. Enrique 
Lopez Albujar, periodo 2019. 
 
Fuente: Encuesta realizada en los adolescentes de la I.E. Enrique Lopez Albujar, periodo 2019. 
 
Los datos de la tabla N° 04 muestra el conocimiento de los adolescentes sobre VIH/SIDA, 
el cual evidenciamos que la mayoría de los encuestados (75%), presentan un alto 
conocimiento; y en minoría (3,75%) tuvieron un bajo conocimiento. El 21,25% de los 
encuestados obtuvieron un conocimiento medio o regular sobre VIH/SIDA. En cuanto a las 
actitudes frente a su sexualidad, demuestra que el 86,25% de los adolescentes de la I.E. 
Enrique Lopez Albujar obtuvieron actitudes sexuales favorables y sólo un 13,75% 







 Ítems Frecuencia Porcentaje % 
CONOCIMIENTOS 
BAJO 3 3,75 
MEDIO 17 21,25 
ALTO 60 75 
ACTITUDES 
SEXUALES 
DESFAVORABLE 11 13,75 




GRAFICO Nº 04 
Porcentaje de Adolescentes según conocimiento sobre VIH/SIDA en la I.E. Enrique Lopez 
Albujar, periodo 2019. 
 
 
GRAFICO Nº 05 

















La población adolescente es aquella que tiene mayor riesgo a adquirir una ITS, siendo 
el VIH la enfermedad que cobra más vidas en todo el mundo. Debido a que los 
adolescentes en esta etapa no comprenden las consecuencias que puede traer el iniciar 
sus relaciones sexuales a edades tempranas y prácticas o conductas sexuales de riesgo.  
En alusión al primer objetivo específico planteado, se observa en la tabla N° 01, cuyos 
resultados fueron que el 80% de los adolescentes encuestados obtuvieron un alto 
conocimiento sobre las formas en cómo se transmite el VIH/SIDA. Estos hallazgos son 
similares a los estudios de Escudero K. en Nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA en 
los estudiantes varones del 5to grado del nivel secundario de la I.E. San Juan, Cuba; en 
donde se encontraron resultados similares a los de este estudio y señalan que la 
mayoría de los varones obtuvieron un conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA (37).  
En cambio los estudios que difieren con los nuestros son de Bernardino Q. et al, 
denominado nivel de conocimiento relacionados al VIH/SIDA en los adolescentes del 
Politécnico de Huancayo en el cual nos refiere que la mayoría de la población 
investigada (75%) no tienen conocimiento sobre aspectos relacionados al VIH/SIDA. 
(38) 
A cerca del conocimiento sobre las formas de transmisión del VIH/SIDA, este se 
relaciona con las vías de transmisión de la enfermedad, es decir, la trasmisión sexual al 
practicar el coito con una persona ya infectada del virus, la transmisión vertical cuando 
la madre en el embarazo lo transmite al niño por el canal del parto y la transmisión por 
material infectado con sangre de una persona portadora del virus. Cabe recalcar que 
una persona que aparente estar sana puede convivir con el virus sin saberlo e infectar a 
los demás. 
En alusión al segundo objetivo específico, se observa en la tabla N° 02, cuyos 
resultados fueron que el 83% de los adolescentes obtuvieron un conocimiento alto 
sobre las medidas de prevención del VIH/SIDA. Estos resultados se asemejan a los 
obtenidos por Trauco A. (39), quien obtuvo que el 64.8% de los adolescentes tienen 
conocimiento sobre medidas de prevención del VIH/SIDA, mientras que el 35,2% de 
los adolescentes no tienen conocimiento acerca de las medidas de prevención. No 




podrían adquirir el VIH/SIDA. Caso contrario, difiere con un estudio realizado por 
Franco N y Anchi E. (40); en la cual, obtuvieron en su estudio que, el 68.9% 
presentaron un bajo nivel de conocimiento sobre medidas de prevención del 
VIH/SIDA, y con menor porcentaje del 31.1 % obtuvieron un alto nivel de 
conocimiento. Por tal motivo, se tiene que tener en cuenta que la etapa de la 
adolescencia, es la etapa donde se adquiere experiencia sexual; asumiendo 
comportamientos que generan riesgo. 
En respuesta al tercer objetivo específico, se observa en la tabla N° 03, cuyos 
resultados de esta investigación fueron que el 86% de los adolescentes mostraron tener 
actitudes favorables frente a su sexualidad. Este resultado se asemeja con una 
investigacion realizada por Luzmila Fuentes denominada “conocimientos y actitudes 
sexuales de los adolescentes de una institución educativa”. El mayor porcentaje de los 
estudiantes presentaron actitudes favorables en relación a las relaciones sexuales y el 
uso de algún método anticonceptivo, afirmando que utilizan el método de barrera como 
método anticonceptivo. (41)  
Por otro, estos resultados difieren con la investigación de Solís N. denominado 
Conocimiento y prácticas sobre sexualidad en los adolescentes de una comunidad en 
Chimbote; donde obtuvieron que el 75% de los adolescentes presentan actitudes 
desfavorables; y el 25% actitudes desfavorables. Llegando a la conclusión que los 
adolescentes de dicha comunidad, desconocen sobre sexualidad, autonomía, respeto 
mutuo, entre otros. (42)  
Por consiguiente, podemos inferir de los resultados que las actitudes que manifestaron 
en su mayoría los adolescentes son favorables, y asegurarían una sexualidad 
responsable, esto probablemente se debe al componente conductual o emocional. 
Es así que se da respuesta al objetivo general, evidenciándose en la tabla N° 04, que 
existe un alto nivel de conocimientos sobre transmisión y medidas de prevención  del 
VIH/SIDA con un 75% del total de los encuestados, como también los adolescentes de 
la I.E. Enrique López Albujar, presentan actitudes favorables frente a su sexualidad. 
Los resultados obtenidos en este estudio nos permitirán comparar, evaluar, y 
determinar las actividades educativas más adecuadas de acuerdo a los diferentes grupos 




profesionales de enfermería frente a este tipo de problemas es necesario para poder 
realizar actividades preventivas promocionales, dedicadas a promover, cuidar, proteger 



























Un porcentaje mayor de los adolescentes tienen un alto nivel de conocimiento sobre las 
formas en cómo se transmite el VIH/SIDA, por otro lado, sólo una minoría de los 
adolescentes poseen un bajo nivel de conocimiento sobre el mismo. 
Más de la mitad de los estudiantes tienen un nivel de conocimientos alto sobre las 
formas de prevención del virus VIH/SIDA y conoce cómo no contagiarse de esta 
enfermedad. 
La mayoría de los estudiantes poseen actitudes sexuales favorables, estas actitudes les 
ayudará a prevenir momentos riesgosos relacionados con su sexualidad. Por otra parte, 
existe un menor porcentaje de los adolescentes que presentan actitudes desfavorables 
frente a algunas situaciones, siendo un factor de riesgo para iniciarse sexualmente a una 
edad temprana y contraer una ITS. 
Un porcentaje mayor de los adolescentes de la I.E. Enrique López Albujar, poseen un 
conocimiento alto y un menor porcentaje sólo presentan un conocimiento bajo. Según 
las dimensiones transmisión y prevención predomina el conocimiento alto con mayor 
porcentaje. En cuanto a las actitudes sexuales, presentaron actitudes favorables en 



















A los docentes de esta institución educativa, reforzar la gestión en educación en salud 
sexual en sus estudiantes, trabajando en conjunto con las instituciones mediante 
programas educativos; estos deben brindar información precisa, clara y libre de mitos, 
con la finalidad de ayudar a los adolescentes a tomar decisiones correctas respecto a su 
sexualidad y obtener un elevado nivel de conocimiento. 
El centro de salud a la cual pertenece dicha institución debe ofrecer información de 
calidad, libre de prejuicios, con el fin de promover en el adolescente una adecuada 
salud sexual y reproductiva y que de esta manera ellos adquieran mayor conocimiento 
y puedan evitar las enfermedades de trasmisión sexual, especialmente el VIH. 
A los profesores encargados del área de tutoría, fortalecer los conocimientos de sus 
alumnos mediante la información adecuada, con la finalidad de reforzar el ámbito de 
salud sexual y reproductiva especialmente en esta etapa de vida, mediante el desarrollo 
de programas en educación sobre sexualidad y educación para la vida familiar, las 
cuales comprendan orientación para manejar sus propias emociones, tomar decisiones 
por si solos y fortalecer su autoestima. 
Finalmente, siendo la autora de dicha investigación, dar a conocer los resultados de 
este estudio para concientizar a las autoridades de la I.E. Enrique López Albujar, con la 
finalidad de que identifiquen la situación actual del conocimiento y prácticas sexuales 
que presentan los adolescentes y de esta manera se tomen las medidas necesarias 
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Anexo N° 1: Cuestionario de Conocimiento sobre Medidas Preventivas del VIH/SIDA 
 
 
I. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 
DEL VIH/SIDA 
Estimado Adolescente:  
Toda la información que nos brindes será de carácter confidencial y anónimo. Los datos 
serán usados solo para fines de investigación.  
Instrucciones:  
Marque con una X en el casillero que considere, recuerda que no es un examen, por lo que 
no existen respuestas malas ni buenas.  
Por favor, conteste a todas las preguntas. 
DIMENSIÓN: Conocimientos sobre la transmisión de VIH/SIDA SÍ NO 
1. El VIH es incurable. 
  
2. El SIDA es causado por el virus llamado “VIH”. 
  
3. El SIDA es una enfermedad que se transmite solo por relaciones 
sexuales. 
  
4. Una persona portadora del VIH, puede infectar a otra durante las 
relaciones sexuales. 
  
5. Es verdad que, solo los hombres homosexuales pueden contraer el 
VIH. 
  
6. Se puede contraer el virus del SIDA por los asientos de los baños 
públicos. 
  
7. El VIH/SIDA se ha encontrado sólo en los hombres.  
  
8. El estornudar y el toser pueden transmitir el VIH/SIDA 
  
9. Uno puede contraer el VIH tocando o estando cerca de una persona 
ya enferma.  
  
10. Si la persona tiene una herida y ha mantenido contacto con un 
fluido (sangre, semen, flujo vaginal); ¿Se puede infectar con VIH? 
  
11. Compartir objetos de uso personal (toalla, cepillo, jabones etc.) o 





12. Una persona que se ve saludable puede estar infectada con el VIH. 
  
13. Existe un tratamiento médico que puede prevenir el contagio de 
VIH. 
  
14. La madre que tiene VIH puede transmitir a su hijo (a) la infección: 
durante el embarazo, parto y la lactancia materna. 
  
15. Recibir una transfusión de sangre infectada con el virus del SIDA 
puede transmitirle a una persona el VIH.  
  
16. Solo los hombres infectados pueden transmitir el VIH/SIDA a las 
mujeres. 
  
DIMENSIÓN: Conocimientos sobre medidas preventivas de 
VIH/SIDA 
SÍ NO 
17. Una persona puede reducir la probabilidad de infectarse con el 
VIH no teniendo relaciones sexuales. 
  
18. El usar preservativos convenientemente en una relación te previene 
del contagio del SIDA   
  
19. Los pasos correctos para usar el preservativo (condón) son:   
1) Abrir el sobre con los dientes.   
2) Sin soltar la punta del preservativo desenróllalo hasta la base 
del pene.   
3) Aprieta la punta para quitarle el aire.  
4) Retirar con cuidado el condón del pene, evitando que se 
desparrame el semen. 
  
20. El SIDA se contagia por los abrazos, los besos y el contacto con 
personas infectadas 
  
21. El virus del VIH se puede transmitir por compartir agujas, jeringas 
y accesorios contaminados. 
  
22. Si la pareja (enamorada) usa métodos anticonceptivos como 
pastillas anticonceptivas, tiene menos posibilidades de infectarse 
de VIH. 
  
23. El uso de preservativo es 100% seguro para la prevención de las 
ITS 
  
24. El VIH se puede prevenir cuando dos personas son mutuamente 












Anexo N° 2: Test de Likert sobre actitudes sexuales en los adolescentes 
 
II. TEST DE ACTITUDES SEXUALES DEL ADOLESCENTE 
Instrucciones: Marque con una X en el casillero que representa su opinión: 
DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO SEXUAL   
DE 
ACUERDO 




1. Los adolescentes deben de cumplir con 
sus obligaciones. 
   
2. Los adolescentes deben de obedecer a 
sus padres    
   
3. Un adolescente debe llegar a clases 
puntualmente     
   
4. Crees que los adolescentes deben de 
ayudar en las tareas de la casa 
   
5. Tener relaciones sexuales me expone a 
problemas de salud como: embarazo 
precoz y las ITS /VIH/SIDA.      
   
6. Una persona que va a tener una relación 
sexual, debe buscar información y 
consejos sobre anticoncepción.    
   
7. Las relaciones sexuales entre personas 
jóvenes es aceptable, si hay afecto entre 
ellos y si ambos están de acuerdo. 
   
8. Crees que hoy en día todos deben usar 
los preservativos para protegerse de la 
ITS/VIH/SIDA. 
   







9. Cuando tomo una decisión, lo hago por 
mi propia voluntad   
   
10. Cuando una pareja desea tener 
relaciones coitales, debe ser porque 
ambos lo deseen y lo acepten      
   
11. Al iniciar la actividad sexual, se utiliza 
un método de planificación familiar      
   
12. Mantengo relaciones sexuales por mi 
propia voluntad      
   
13. Inicio mi actividad sexual por presión 
de mis amigos    
   









14. Tengo derecho a elegir con quien y en 
donde realizar mi vida sexual   
   
15. Crees que es necesario recibir 
información sobre sexualidad cuando tú 
lo solicites 
   
16. Es fácil expresar mi opinión ante los 
demás      
   
17. Mi cuerpo me pertenece, por eso solo 
yo soy el/la único/a responsable de mi 
integridad corporal    
   
18. Yo decido por el control de mi cuerpo, 
por ello realizo deportes, busco 
espacios de distracción etc.    
   







19. En una relación las parejas deben de 
considerarse como iguales      
   
20. En un problema de salud sexual la 
pareja debe responder conjuntamente 
en la solución del problema.      
   
21. La pareja debe respetar la decisión de 
no tener el acto sexual, cuando no lo 
desea      
   
22. La pareja debe respetar el espacio 
personal      
   
23. Las parejas deben conversar acerca de 
las consecuencias que trae la conducta 
sexual irresponsable      
   
24. En una relación las parejas deben de 
conversar sobre el desarrollo personal 
de ambos      
   
25. Se debe de acordar la pareja situaciones 
para ejercer la sexualidad sin riesgos    
   






26. Crees que en una relación sexual debe 
haber amor de por medio     
   
27. Las relaciones sexuales se dan 
casualmente      
   
28. La relación sentimental que inicia una 
pareja debe ser relativamente estable      
   
29. Las relaciones entre parejas deben ser 
estables      
   
30. El amor entre parejas debe de ser 
mutuamente correspondido      
   
31. Ser mutuamente fieles es actuar con 
responsabilidad y respeto mutuo      
   
32. Las fantasías sexuales son muy 
normales entre personas jóvenes      




33. Crees que las / los jóvenes que se 
masturban llevan a cabo una conducta 
normalmente saludable    
   







34. Sientes y crees que tener relaciones 
sexuales es una decisión individual y 
voluntaria de la persona   
   
35. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista deseo sexual     
   
36. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista amor      
   
37. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista respeto      
   
38. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista comunicación      
   
39. Cuando se tiene relaciones sexuales es 
importante que exista responsabilidad y 
Cuidado      
   
40. Cuando decidimos tener relaciones 
sexuales debemos aceptar a nuestros 
sentimientos sin culpa ni vergüenza      
   
41. Antes de tener relaciones sexuales 
debemos pensar, si nos sentimos bien al 
hacerlo     
   
42. Las mujeres ven a la sexualidad como 
algo malo porque sus padres les 
trasmitieron ese concepto    
















Anexo N° 3: Matriz de Consistencia 
 
Nombres: Keyla Pierina Apellidos: Preciado Guevara  
MATRIZ DE CONSISTENCIA (DESCRIPTIVA) 
Nombre del proyecto de investigación: “Conocimiento y actitudes sexuales sobre medidas preventivas de VIH/SIDA en adolescentes de 
la I.E. Enrique Lopez Albujar-Piura, 2019.” 
Red Asistencial: I.E. Enrique Lopez Albujar-Piura 
Autora Principal: Keyla Pierina Preciado Guevara 














































Naranjo, A. define al 
conocimiento como el 
conjunto de datos 
sobre hechos y 
verdades almacenadas 
en una persona u otro 




medio de la 
información el 










actitudes sexuales sobre 









1. Conocimientos sobre 





TIPO DE ESTUDIO 
• Según nivel de 
medición y análisis 
de la información: 
cuantitativo 
• Según análisis y 
alcance de los 
resultados: 
descriptivo  
• Según tiempo de 
ocurrencia de los 





































de la I.E. 
conocimiento, el 
pensamiento y el 
lenguaje.  
Así mismo, clasifica 
al nivel de 
conocimiento en dos 








Según el Centro de 
Recursos para 
Mujeres Jóvenes, las 
siglas VIH significa 
Virus de 
Inmunodeficiencia 
Humana. El VIH es el 
virus que cuando no 
se trata, se convierte 





• Concepto de 
VIH/SIDA 
• Formas de 
transmisión 
• Signos y 
síntomas 
• Etapas de la 
enfermedad 
• Diagnóstico 








• Factores de 
riesgo 
• Grupos de 
riesgo 









1. Responsabilidad y 
prevención de 






La población del 
presente estudio 
estuvo conformado 
por 190 adolescentes 
pertenecientes al 5to 
año de secundaria del 
sexo masculino y 






La muestra estuvo 






• Adolescentes de 
5to año de 
secundaria, de 
ambos sexos, de la 
I.E. Enrique Lopez 























Sánchez P, (2008) 





característicos que se 
conforman cuando el 




Gabriel R. (2008), 
menciona que existen 
dos tipos de actitudes: 
actitud positiva; es 
aquella disposición 
que ayuda a 
desenvolvemos frente 
a las exigencias del 
ambiente que pueden 
englobarse. Y actitud 
















2. Libertad para decidir 
y actuar  
 
Indicadores: 
• Tiene capacidad 
para tomar 
voluntariamente 




3.    Autonomía 
 
Indicadores: 
• Realiza y decide 







• Adolescentes que 
desearon participar 
voluntariamente 
en el estudio.  
 
• Adolescentes que 






• Adolescentes que 
no se encontraron 
en el momento de 
la aplicación del 
instrumento.  
 























• Respeta a su 
pareja 




interés en los 
problemas de su 
pareja 
 
5. Sexualidad y amor 
 
Indicadores: 
• Tiene relación 
estable con su 
pareja 
• Tiene solo una 
pareja, y tiene 
actividad sexual, 
producto de la 
relación de 
ambos 
• Que sentimiento 
tienes después 
de una relación 
coital. 





director de la I.E. 
Enrique Lopez 
Albujar para realizar 
el trabajo de 
investigación con los 
adolescentes el 5to 
año de secundaria de 
dicha institución. 
Previo a ello, se les 
informará sobre la 
investigación y se 
pedirá su 
consentimiento 
Se tabulará y 
procesará la 
información en los 
programas Excel y 
SPSS. Además, se 
utilizará la estadística 
descriptiva a través de 
tablas de doble 
entrada.  
Luego, se interpretará 
los datos obtenidos y 



























• Se siente bien 
después de 



































































































Anexo N° 9: Versión Final de Trabajo de Investigación 
 
 
 
 
 
